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St ate of Haine 
OFI<'ICE OF THE ADJUTANT GS1B.i1AL 
AUGUSTA 
ALEN REGISTRATION 
____ s_an_ f_o_r_d ________ , Mai ne 
Dat e June 27 1940 
Name Roland Pe in 
Sanfor d, l~a ine City or Tovm ____________________________ _ 
How lon;:; in United States __ l_? ___ yr~_s_. ___ H_ow lone; in lda i ne ___ l_?_....yr--"-s-'-._ 
Born in St . Norbert P, o, Canda Date of birth July 25, 1915 
If married, how many chi.l clr en ______ Occupat ion Shoe worker 
Name of employer Universal Shoe Cor n . 
( r r esent or last) 
Address of employer__,,.s.J.S:.al.l.nu.f .... ora....url'+,--.1.!..b'.c.a..1..i o.u.i:..e _________ _________ _ 
Enr;l ish ______ Spoak __ Y_e_s ___ Rcad ___ Y-e=s _ __ Hr ite _ __.Y..,.e_s __ _ 
Other l angua r;cf~_--=-F-=r-=e:.:..:n:..::c::..:h'---------------------------
Have you made application for citizenship? __ _._/~o _________ ______ _ 
Have you ever hari r.lil itary service? ___ ~.>.L....---------------
If so, where? ___ _ ___ _____ when? ______________ _ 
Si gnature 2.~ 
Witness 
